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D o ğ u  T ü r k ü
TÜRK d ü n y asın ın  ik i m ih ra ­k ı v a rd ır: B a tı T ü rk lü ğ ü ­
n ü n  T ürk iye, Doğu T ü rk lü ğ ü n ü n  
T ürk is tan . B jıi A kdeniz m eden i­
y e ti içinde yoğuru lm uş Y akındo­
ğu ile A vrupa arasın d a  k ö p rü  o l­
m u ştu r. Ö teki U zakdoğu ve  O r ta ­
doğu arasın d ak i b ü y ü k  yo llar (Ş i­
m al yolu =  P e-L u  ve C enup y o ­
lu  =  N an-Lu) üzerinde ku ru lm u ş 
ve  bu  tes irle rle  gelişm iştir. B atı 
T ürkçesi Y unus. Fuzulî ve N e­
dim 'i: Doğu T ürkçesi Hoca A h­
m et Y esarî’yi, Ali S ir N evai'y i 
y e tiş tirm iştir . Batı T ü rk ’ü  d ey in ­
ce nasıl K afkasyadan  B alkan T ü rk  
lüğüne kad ar uzanan b ir d ü n y a­
n ın  m erkezi olan T ürk iyey i a n lı­
yorsak . Doğu T ü rk ’ü  deyince de 
O rta A syadan A vrupanm  Doğu ve 
K uzeyine doğru  uzanan  b ir  d ü n ­
y an ın  m erkezin i. T ü rk is tan ı an lı­
yoruz. Doğu T ü rk ’ü G arplılaşm a 
an layışı, h ay a t görüşü  b ak ım ından  
B atı T ü rk ’ünden  ay rılab ilir . F ak a t 
T ü rk  ve M üslüm an o la rak  b ir le ­
şir. Doğu T ü rk 'ü n ü n  dünyasına 
T ürk leşm iş o lan lar da g irebilir. 
I rk ı aslında Moğol veya Toriguz 
olm ası on ları ay ırm az. Ç ünki m il­
le ti yapan  ırk  değil, k ü ltü r  b ir li­
ğidir. N itekim  B atı T ü rk lüğüne 
g iren  T ürk leşm iş o lan lar v a rd ır. 
T ıpkı G arplılaşm ış o lan ın  A rap  
olduğu (A rab -ı - m u şta ’rebe) ta -  
rafsızlaşm ış o lan ın  F ransız  o ldu ­
ğu gibi. M illeti y apan  k ü ltü r  b ir ­
liğ id ir ve bu  b irliğ in  zem ini v a ­
ta n d ır . V atan  ta r ih  boyunca h â ­
tıra la r ın  çizdiği h u d u ttu r. B u kül 
tü rü  ve b u  v atan ı k o ru y acak  k u v ­
v e te  sahip  o lm alıd ır ki, h ü r  ve ba­
ğım sız b ir  m ille t doğabilsin . T a ri­
h in  y a ra ttığ ı k ü ltü rle r i ve v a ta n ­
ları hiç b ir  k u v v e t yok edem ez. 
B ir k ü ltü r  dünyası b ir  m üddet 
h ü rlü ğ ü n ü  k aybetm iş o labilir, fa ­
k a t m ille t o lm aktan  çıkm az.
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Doğu T ürk lü ğ ü n ü n  b ü tü n lü ğ ü ­
nü  ve b irliğ in i k im  in k â r edeb i­
lir?  Ne ta rih  k itap la rın ı yok  e t ­
m ek  kab ild ir ne  in san la rın  dilini, 
bünyesin i, geleneğini d eğ iş tirm ek ! 
D eğiştirm ek  için yap ılan  g ay re t­
ler yüzde k a lır: kök, ve ta r ih  şu ­
u rd a  ve şu u r-a ltın d a  b ü tü n  m irâ - 
siyle devam  eder. B ir k ü ltü rü  
p arça lam ak  için d ıştan  yapılan  
gay re tle r boşunad ır. Bölgecilik 
parça lan a  parça lan a  sonunda h em ­
şehrilik  ve m ahallelik  gay re tine  gi 
deb ilir. F ak a t b u n d an  ne  ç ıkar! 
Çünki m ahalleliler, hem şehriler 
b ir ib irin i çok severse bölgeler ü s ­
tü n d e  vatan  b irliğ in i daha  iyi d u ­
y a r la r  ve. v a tan ın  d ışındak i m ii- 
le tdas la rm a kalb lerl açık  olur.
Doğu T ü rk lü ğ ü n ü n  k ü ltü r  b ir ­
liğ inde aydın d ilin in  b ü yük  h iz ­
m eti vard ı. A ydın ların  dili m üş­
te re k ti . Uzak ü lk e le r  arasında 
iehçe  fa rk la rı n e  olursa olsun hep 
si ayn ı k itap la rı okur. Aynı gaze­
te le r i  an la rla rd ı. H er lehçeyi ay rı 
b ir  dil gibi görm ek, on ları ayrı 
g ram erleri, ayrı lû g a tla rı varm ış 
gibi sın ıflam ak , h e r  parçan ın  ay rı 
ta r ih in i yazm ağa çalışm ak o k ü l­
tü r  b irliğ in i p arça lam ak  d em ek tir. 
V akalar öyle ak ıp  g ideb ilir ki, 
insan  istese de bu  p arçalam ay ı 
önliyem ez. A slında te k  olan zevk, 
düşünce, gelenek bak ım ın d an  a y ­
rılm ağa b as lar. Hiç b ir  parça  ö te ­
k in in  irâdesine  bağ lanm ak is te ­
m ez. A rtık  ta r ih i  k a d e r on ların  
y o lla rın ı ay ırm ış tır. D ıştan  hiç b ir  
k u v v e t on ları zorla b irleştirem ez. 
F a k a t eğ er k ü ltü r  b irliğ i gelenek 
b irliğ i h a linde  devam  ederse  y ine 
d ıştan  h iç b ir  k u v v e t onu p a rça- 
iıyam az. Zorla h e r  şey yapılm ış
olsaydı y ery ü zü n d e  yaln ız  Rom a 
k a lırd ı. B ir zeh irli gaz dünyayı is­
tilâ  e tse  b ir  anda  insan lık  m ahvo­
lab ilir. F a k a t İnsan lığ ın  ü s tü n d ek i 
b u  fizik  k ad er, onun k end ine  m ah 
sus duyg u la rı ve ideali olm asına 
m ân i değild ir. İn san  h a y a tta  değ il­
se  düşünem ez; fa k a t f ik ir , ceset 
v e  u zv iy e t değ ild ir. Y eryüzünde 
in sa n la rın  h ırs la r ı ve k in leri de 
b ir  nevi k ad e r olm ağa kalk tığ ı za­
m an, ona karşı koyan ikinci b ir  
k a d e r v a rd ır :  T arih in  yoğurduğu 
v e  in san in  bedeni üe  ve ru h u  ile 
taşıd ığ ı b ir  m irâs: G elenek! Ne 
şuur, şu u r-a ltın ı değ iştireb ilir, ne 
te rb iy e  verase ti, ne görenek gele­
neği! İnsan  çok güç değiştiği için, 
k ü ltü r  b irliğ in i parça lam ak  isti- 
yen lere  cem iyetin  kaderi karşı koy 
m ak tad ır. E doard Sab lier Doğu 
T ü rk lüğünü  ve b ü tün lüğünü  ve 
p arçalam a g ay re tle rin e  rağm en bu 
nun  nasıl devam  ettiğ in i bu yakın 
larda Le Monde gazetesinde an la ­
tıy o r: D em irperde arkasında  gör 
dük le rin i nak lederek! Joseph Cas- 
tag n é  daha  1927 de "T ü rk  a lfab e­
sin in  T ü rk  ve T a ta rla r  a rasında  
L âtin leşm esi’’ adlı yazısında aynı 
m evzuun ta rih çesin i veriyordu . 
B a tı T ü rk lü ğ ü n ü n  L âtin  h a rfle r i­
n i kabu lü , b irliğ in i a r ttırm ış tır . 
F a k a t bu hâdise başka y erlerde  
lehçeleri parça lam ak  gâyesine gö­
re  k u llan ılınca  n iy e tin  m enfiliği 
ve m ütecavizliğ i, z a ra rla rın ı gös­
term eğe başladı. B ununla  b erab e r 
E. Sab ilerin in  ağzından  o tuz sen e­
ye  y ak ın  b ir  zam an son ra  bu  m en ­
f i  n iy e tin  İçtim aî gerçek le r önünde 
ned en  işliyem ediğin i an lıyor. F ra n  
£iz m u h a rrir in e  gflre ih tilâ lc ile r 
basm acı h a rek e tin i Ö zbekistanda 
y o k  e ttile r. K azak istanda bu  re jim  
kuvvetli b ir  m illiye tçi h a re k e t­
le  k arş ıla ş tı, K azak cu m h u riy e ti 
resm i ta r ih in in  (1943 de  yazılm ışı 
yay ılm asına  m ân i olm ağa ça lış tı­
la r. K ırg ız ların  Ç in lilere k a rşı m ü 
cadelesin i te ren n ü m  ed en  eski Ma 
n as d es tan la rın ı oku tm ak  isted iler. 
T u ran c ı ve İran c ı m illiye tç ilik  h a ­
re k e tle rin i zay ıfla tm ak  için  T ü rk is 
tan ı beş a y r ı cu m h u riy e te  bö ld ü ­
ler. H er k ü çü k  bölgeye gûya ay rı 
b ir  m ille tm iş gibi b a k a ra k  ve öy­
le  gösterm eğe ça lışarak , m illi h a ­
re k e ti  parça lam ak  gâyesini ta k ip  
ed iyo rlard ı. A ra la rın d a  kavm l, 
a n ’anev î, d in î m enşeden  gelen 
b ü tü n  b ir lik le r i ve  y ak ın lık la rı o r 
ta d a n  k ald ırm ağa (veya  h iç  değil­
se azaltm ağa) ¿a lışarak , güya m a­
h a llî id a re le rin  h ü r r iy e ti  ad ı a l­
tın d a  m ille ti p a rça lıy an  b ir  fede­
ra lizm  m üdafaası y a p tıla r . S em er- 
k an d  S ark  T ü rk lü ğ ü n ü n  m e rk e ­
z id ir. O nu yaln ızca kendi iead ları 
o lan  (Ö zbekistan) m  m erkezi h a ­
lin e  k oym ak  isted iler. T im urieng i 
b u  h ay a lî Ö zbekkistanm  k ah ram a­
n ı y ap m ak  isted iler. H er ta ra f ta  
onu n  heykeline, resm ine  ra s tla n ı­
yo r. H er M üslüm an cum h u riy e tin  
hususi su re tte  ve m aksada göre 
h azırlanm ış ay rı b ir  "m âzi" si v a r 
d ır. Bu u sû l esasında  fed ere  cu m ­
h u riy e tle r  üzerinde  kom ünizm in 
m utlak  h âk im iy e tin i tem in  için 
k u lla n ılıy o r. Bu " ih m a l” edilen  
k ü çü k  m ille tlerden  h er b iri için 
ay rı ta r ih i fig ü rle r  k u llan ılıyo r. 
M illiyetçilik  b ir bölgecilik  (rég i­
onalism e) haline  soku lm uştu r. Bu 
parça lay ıc ı siyase tin  m ühim  te h ­
like leri v a rd ır. Bölgecilik h e r  an 
te sb it ed ild iğ i h u d u tla rd a n  taşab i­
lir. T lm urlenk  Ö zbeklerin  değil, 
b ü tü n  Doğu T ü rk lü ğ ü n ü n  k a h ra ­
m an ıd ır. B u teh lik ey i sezen Sov- 
y e tle r  1930 da başk en d i Sem erkand  
dan, b u  eski ta r ih î şeh irden  yeni 
te s ir le re  karşı dah a  yum u şak  olan 
T aşk en t’e  ta ş ıd ıla r . (1)’’
E douard  Sab lier ta ra fs ız  h a ttâ  
b ir  parça  da m isafir n ezake ti ile 
yazıyor, fa k a t b ir  se ri m akalen in  
h e r  ta ra fın d a n  h a k ik a t taş ıyo r. Ne 
lehçeleri ay ırm a, n e  nak il, ne 
su n ’î h ü k ü m et ve  gûya (m illet) 
lere bölme tarihin yarattığı b ir  İç­
timaî tip i parçalıyamaz. Dünya gö 
rüşleri h e i  ne olursa olsun, in sa n ­
lar boş yere tabiatle oynamağa 
kalkmamalıdır.
(1) E douard Sabilerinin Le Mon­
de ad lı F ransızca gazetede tefrika  
hâlinde  ç ık an  D em irperde ge­
ris in e  a lt  yazılarından  ik isi bn bil­
gileri verm ektedir.
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Fransızcaya hakkiyle vâkıf ve frsnsızcadan tiirkçeye türkçeden 
fransızcaya seyyal olarak tercümeye muktedir.
Mütercim Aranıyor
Müracaat saatleri: 10 - 12 ve 14 - 17 
Adres: Sultanmektebi sokak 23 Cagaloğlu.
Telefon: 22 45 55
Taha Toros Arşivi
